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In order to guarantee the development of Regional Trading Arrangements
（RTAs） could advance the liberalization of global trade, reduce the 
discrimination and exclusiveness of regional trading blocks and lead the 
liberalization of regional trade to the liberalization of global trade, the General 
Agreement on Tariffs and Trade(GATT)/World Trade Organization(WTO) 
establish a legal system to rule RTAs. Yet, the legal system has proven 
inadequate in practice. De facto ignorance of GATT/WTO discipline and a 
phenomenon of the spread of ‘partial’ RTAs has developed, bring to mind of 
the image of Bhagwati’s spaghetti bowl. Therefore, one of the topics for 
discussion in 2001 Doha Development Agenda is how to perfect the legal 
system. Meanwhile, many Chinese and foreign scholars who focus their mind 
on trade regional integration also put forward their advice on this issue. As the 
way of the author’s thinking, the biggest limitation in the legal system 
supervising RTAs is that it drop behind RTAs’ status quo. To perfect the legal 
system, firstly, WTO should grasp the trend of RTAs’ development and the 
motivations behind their growth. Secondly, a established faith should be 
reaffirmed that only the multilateral trade system based on non –
discrimination principle can eliminate RTAs’ negative influences. This 
dissertation is composed of preface and text. There are 3 chapters in text. 
Chapter one describe the global trends of RTAs in depth and extent, and 
then analyse the reasons behind the rapid growth of RTAs. 
Chapter two introduce the text bearing on RTAs and the examination and 
supervision mechanism for RTAs in GATT/WTO. Facing to the problems 














and challenges, WTO need to amend and perfect its legal system supervising 
RTAs earnestly. 
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前  言 




（European Union，EU）、北美自由贸易区（North American Free Trade 





低到高的标准， RTAs 可分为：优惠贸易安排（ Preferential Trade 
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在多边贸易体制框架下的RTAs起源于 20 世纪 50 年代欧共体的成立，
2RTAs作为多边贸易体制的 惠国待遇（Most Favoured Nation Treatment，
MFN）义务的例外而合法存在。20 世纪 50 年代到 60 年代是第一次区域
化浪潮的掀起阶段，此时出现的RTAs大多采取的是“北北”合作或者“南
南”合作的形式。发达国家的实践取得了比较好的成效，而发展中国家的









截至 2005 年 1 月 4 日，向GATT/WTO通报的RTAs已经超过 293 个，其中
目前仍然生效的有 162 个。而在 1948～1994 年间通报给GATT的RTAs只
有 124 项。4由此可见，大部分RTAs是在 1990 年以后建立的。这说明，
上个世纪末以来，世界经济的一个明显特征就是全球经济一体化与区域经
                                                        
1 JEFFREY M．FRANKEL,Regional Trading Blocs in the World Economic 
System[EB/OL].pp.12-17.Institute for International Economics
（IIE）,http://bookstore.iie.com/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=72,2004-12-31．  
2即法国、德国、意大利、比利时、荷兰和卢森堡 6 国于 1957 年签订《罗马条约》，宣告成立欧洲
共同体（European Community，EC）。 
3蔡荣．贸易区域化与全球化的发展趋势[J]．国际商务（对外经济贸易大学学报），2003，（4）：13． 



















自从 1950 年著名国际经济学者雅格布·维纳（Jacob Viner）在其《关
















































与 20 世纪 80 年代以前的 RTAs 相比，90 年代形成的 RTAs 是在经济
全球化的大背景下发展起来的，故而呈现出一系列的新特点。顺着多哈回
合部长宣言的指引，作者认为，WTO 有关 RTAs 的法律机制的 大缺陷
在于它已落后于 RTAs 的发展现状。因此，作者的研究以 20 世纪 90 年代
以来 RTAs 的主要发展趋势为切入点。 
 
                                                        
9 WON-MOG CHOI.Regional Economic Integration in East Asia:Prospect And Jurisprudence [J] . 














第一章  20 世纪 90 年代以来 RTAs 的主要发展趋势及其原因 
第一章  20世纪 90年代以来RTAs的主要发展趋势及其原
因 




具体的 RTA 的签订形式归结成 4 种：（1）传统的 RTA（3 成员及以上）；
（2）传统 RTA+传统 RTA；（3）传统 RTA+n（n≥1）；（4）1+1。完成归
类后，当前世界范围内 RTAs 发展的基本格局也就呈现出来了。  
1、传统的 RTA  
以下组织框架或世界区域程度不一地推进着（3 成员及以上）RTA： 




（2）东非共同体（East African Community，EAC）， 早成立于 1967
年，成员有坦桑尼亚，肯尼亚和乌干达。1977 年时它因三国间政治分歧
和经济摩擦加剧而解体，1999 年 11 月恢复成立。 
（3）东部和南部非洲共同市场（Common Market for Eastern and 


















第一章  20 世纪 90 年代以来 RTAs 的主要发展趋势及其原因 
Southern Africa，COMESA），是非洲 大的经济一体化组织，其目标是于
2020 年建立货币联盟，发行共同货币。 
（4）南亚区域合作联盟（South Asian Association Regional Cooperation，
SAARC），于 2004 年 11 月 25 日签署南亚自贸协定，该协定将于 2006 年
1 月 1 日生效。 
（5）阿拉伯联盟（League of Arab States，LAS），正致力于 2007 年建
立阿拉伯自由贸易区，成员包括海湾合作委员会（Cooperation Council for 
the Arab States of the Gulf，GCC）成员（沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、
巴林、阿曼和阿拉伯联合酋长国六国）加上约旦、突尼斯、埃及、苏丹、
叙利亚、索马里、伊拉克、巴基斯坦、黎巴嫩、摩洛哥以及也门。 
（6）独立国家联合体（Commonwealth of Independent States，CIS），
12 个成员，目前处在由一个松散、缺乏集体意志和行动能力的国际组织
向较为有效的实体过渡的时期。 
（7）上海合作组织（Shanghai Cooperation Organization，SCO），6 个




（9）环印度洋地区合作联盟（Indian Ocean Rim Association for 
Regional Cooperation，IORARC），于 1997 年 3 月正式建立，现有 19 个成
员。 
（10）埃及–约旦–摩洛哥–突尼斯自由贸易区（Egypt–Jordan–
Morocco–Tunis Free Trade Area），目前处于谈判阶段。 
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即不同的 RTA 之间通过谈判达成合并协议，形成一个范围更大的
RTA。该形式今后也可能表现为现代 RTA +现代 RTA，但目前表现为传统
RTA+传统 RTA，具体例证包括： 
（1）Andean（Andean Group，安第斯集团）–MERCOSUR（South American 
Common Market，南方共同市场），谈判接近完成。 





















































































 通过对当前 RTAs 发展的基本格局的描述，并仍然基于这 4 种形式划
分，结合各国/地区在推进区域经济一体化方面的努力与行动，可以看出： 
1、传统 RTA 是基础模式，先将一个 RTA 比喻为一个自由贸易圈； 
2、传统 RTA+n（今后也可能表现为现代 RTA +n）的形成意味着已有
的某一 RTA 圈的“领地”在不断发生着“和平扩张”； 
3、传统 RTA+传统 RTA（今后也可能表现为现代 RTA （即任何关税
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